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Resumen 
El libro álbum favorece el desarrollo de numerosos aprendizajes y competencias, 
sumamente beneficiosas para el lector infantil. Se entiende también que se trata de un 
género que contribuye a la construcción de la identidad. Por esa razón, en el presente 
estudio, se pretende identificar la existencia de unas marcas discursivas concretas 
vinculadas a la construcción de identidades. Para ello, será necesario realizar, en primer 
lugar, un marco teórico sólido sobre el que se sustentará gran parte de la investigación 
y, en segundo lugar, un análisis profundo de seis libro álbum, a partir de cuatro marcas 
discursivas específicas.  
Al final de este estudio, será posible concluir si realmente dichas marcas se vinculan 
al desarrollo de la identidad del lector infantil.  
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1. INTRODUCCIÓN  
A lo largo del tiempo, la noción de identidad ha sido abordada desde diferentes 
perspectivas y teorizada por numerosos autores tales como Freud (1885-1939) y Erikson 
(1959) desde el psicoanalisis; Mead (1967) y Tajfel, (1981) entendiendo la identidad 
desde el ámbito social; o Keupp (2002), quien la concibe como un proceso interminable 
y biográficamente abierto. Como se puede observar, este proceso de búsqueda se ha 
realizado a través de una diversidad de miradas, desde la psicología y la antropología 
hasta las ciencias humanas y sociales. Por lo tanto, el concepto de identidad es, por sus 
características, amplio, complejo y heterogéneo. Dada esta situación, se ha visto 
necesario también realizar un estudio que indague sobre este importantísimo asunto de 
la vida humana desde un enfoque narrativo.   
Uno de los autores más relevantes que sitúa la construcción de la identidad desde 
esta perspectiva es Jerome Bruner (1986), (2003). A lo largo de sus teorías, profundiza 
en el sentido del relato, atendiendo a todas sus características, entre las que se encuentra 
la construcción del Yo y la cultura. Desde este enfoque, uno de los géneros narrativos 
que se encuentra actualmente en auge es el denominado libro álbum, compuesto por una 
serie de marcas discursivas (Tabernero, 2013). Debido a sus singularidades, el libro 
álbum es un género editorial que ejerce una gran influencia sobre las estructuras 
cognitivas y afecticas que tienen los niños y niñas. Así, se entiende que la literatura es 
un medio para construir y reconstruir la propia identidad, gracias a procesos empáticos, 
que se producen en el lector infantil, y metafóricos, que ayuda a entender y acercar al 
mundo que nos rodea. 
Al observar que todas estas cuestiones se muestran estrechamente interrelacionados e 
indisociables, este estudio recoge las relaciones existentes entre ellos para crear un 
marco teórico sólido y así poder determinar la existencia de unas marcas discursivas  
específicas vinculadas a la construcción de identidades. 
He elegido este tema de investigación, ya que considero esencial la literatura infantil 
y juvenil en el proceso de formación de los niños y niñas, a todos los niveles. No 
obstante, el asunto de la construcción de la identidad me resulta especialmente 
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relevante, debido a la importancia que supone no sólo conocerse a sí mismo, sino 
también fomentar el respeto hacía los demás. Concretamente, uno de los géneros 
narrativos que más me llaman la atención es el libro álbum. Sin duda, la lectura y 
conocimiento de autores de la talla de Maurice Sendak u Oliver Jeffers  han alimentado 
mi interés por él. Por lo tanto, decidí centrar la investigación en torno al libro álbum, ya 
que considero que, así, el niño lector es capaz descubrir situaciones similares a las 
suyas, compartir dudas y generar sus propias reflexiones.  
Para entender cómo está organizado este estudio, se ha considerado realizar una 
breve explicación de cada uno de los puntos. El presente trabajo está dividido en cinco 
importantes apartados, siendo el primero de ellos esta introducción. Seguidamente, en el 
segundo apartado, se plantea la cuestión principal y el consecuente objetivo propuesto, 
al que se desea llegar.  
En el tercer punto de este trabajo se encuentra el marco teórico sobre el que se 
sustenta gran parte de la investigación. A su vez, está organizado en torno a cuatro 
cuestiones esenciales relacionadas entre sí: el relato según Bruner, el libro álbum, las 
marcas discursivas y la literatura como construcción de identidades. El desarrollo y 
análisis de todos ellos es primordial para responder al interrogante principal, así como 
llevar a cabo el objetivo planteado.  
El cuarto apartado de este estudio recoge, por un lado, las marcas discursivas más 
vinculadas con la construcción de la identidad y, por otro, el análisis de dichas claves a 
través de una selección previa de libros álbumes. En primer lugar, ha sido necesario 
presentar la justificación de las marcas discursivas seleccionadas, al igual que las 
características que se tendrán en cuenta en el posterior análisis. En segundo lugar, la 
selección de las obras está compuesto por cinco libro álbum de ficción y uno de no 
ficción. Para realizar dicho análisis, se ha considerado profundamente la estrecha 
relación de los tres principales códigos del libro álbum: texto, imagen y soporte. 
Por último, el cuarto apartado está destinado a la conclusión de todo el trabajo. Este 
es el momento en el que se recoge todas las respuestas al objetivo propuesto. En 
esencia, la idea de este trabajo es identificar si existe, efectivamente, una serie de 
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2. PRESUPUESTOS, PREGUNTAS Y OBJETIVOS 
El libro álbum es un género que sin duda contribuye a desarrollar un amplio abanico 
de aprendizajes y competencias beneficiosas para el individuo. Por lo tanto, se entiende 
también que es capaz de formar parte en la construcción del lector y su identidad, la 
cual se va forjando a base de las lecturas y relatos que se cuentan, ya que somos seres 
narrativos a lo largo de toda la vida. El punto de partida de este estudio se basa en 
identificar las marcas discursivas vinculadas a la construcción de identidades en el 
álbum. 
De esta forma, el presupuesto de partida de este trabajo es el siguiente:  
- Se entiende que existen unas marcas discursivas en el libro álbum vinculadas a la 
construcción de la identidad  
Así, la cuestión principal que se plantea a lo largo de todo el trabajo y a la que se va a 
querer dar respuesta es:  
- ¿Existen marcas discursivas en el libro álbum vinculadas a la construcción de la 
identidades? 
Teniendo en cuenta el presupuesto del que parte esta investigación, el objetivo que se 
pretenden investigar es el recogido a continuación.  
- Identificar si, realmente, existen unas marcas discursivas específicas en el libro 
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3. MARCO TEÓRICO 
El marco teórico del presente estudio queda articulado en torno a cuatro cuestiones 
relacionadas entre sí: el relato según Bruner, el libro álbum como género, las marcas 
discursivas en el álbum (Tabernero, 2013)  y la literatura como construcción de 
identidad. Abarcar todas ellas contribuirá a identificar en mayor medida unas marcas 
discursivas vinculadas a la construcción de identidades. 
3.1. El relato según Bruner 
Para llevar a cabo el desarrollo de este apartado, se ve imprescindible tener en cuenta 
dos importantes obras de este autor, siendo estas: Realidad mental y mundos posibles 
(1986)  y La fábrica de historias. Derecho, literatura y vida (2003).  
A lo largo de ambos estudios, Bruner expone que existen dos modalidades de 
funcionamiento cognitivo o de pensamiento:  por un lado, la modalidad paradigmática o 
lógico-científica y, por otro, la modalidad narrativa, y cada una de ellas brinda formas 
características de construir la realidad. Aunque ambos pensamientos son 
complementarios, difieren esencialmente en sus procedimientos de verificación, tal y 
como afirma Bruner, “los argumentos convencen de su verdad, los relatos de su 
semejanza con la vida” (1996).  
Con respecto a la modalidad paradigmática o lógico-científica, Bruner señala que su 
objetivo “es cumplir el ideal de un sistema matemático, formal, de descripción y 
explicación” (2004, p. 24). A grandes rasgos, este tipo de modalidad se ocupa de causas 
generales y de su determinación; está dirigida por hipótesis de principios, utiliza la 
categorización, un lenguaje regulado por requisitos de coherencia y no contradicción, y 
emplea procedimientos para asegurar referencias verificables.  
En cuanto a la modalidad narrativa, según Bruner (1986), “se ocupa de las 
intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su 
transcurso”.  Para este autor, los seres humanos crean un sentido de lo canónico y lo 
ordinario que establecen el marco para la interpretación. Sin embargo, esta requiere un 
componente social. Desde esta perspectiva, Bruner contempla que una de las formas 
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más poderosas de estabilidad social es la que se basa en la predisposición de los seres 
humanos a contar y compartir historias que tratan sobre la propia diversidad humana 
dentro de la cultura en la que se encuentran inmersos.  
Al estar muy interesado por este tipo de modalidad, debido a los pocos 
conocimientos que se tiene sobre ella en comparación con la modalidad pragmática, este 
autor sigue analizando la narrativa en sus obras, lo que le lleva a afirmar que la 
actividad humana mental necesita estar vinculada a un conjunto de instrumentos 
culturales. Por esta razón, establece que sólo a través de en una modalidad narrativa se 
puede construir la identidad en el marco de la cultura humana, ya que la producción de 
relatos es la forma más natural y espontánea de organizar la experiencia y el mundo.  
Dada la importancia de la narración en la vida humana, se ve necesario llevar a cabo 
un análisis sobre el sentido del relato según Bruner, así como entender qué sentido tiene 
la narración en su pensamiento.   
Es esencial resaltar que el concepto relato de Bruner no es una reflexión aislada, sino 
que tiene en cuenta a los diferentes autores que intentaron definir una estructura a partir 
de sus respectivos sentidos de lo que era un relato. En ambas obras citadas 
anteriormente, Bruner menciona al crítico literario y estudioso enciclopédico, Kenneth 
Burke, y su definición sobre relato. Según este autor, “el "material del relato" implica 
personajes en acción con intenciones y utilizando determinados medios, cuyo drama se 
genera cuando se produce un desequilibrio en la “proporción” de esos constituyentes. 
Por lo tanto, se pueden identificar cinco elementos, denominados como “pentálogo 
escénico”: personajes, acción, meta, situación y medios. Para Burke, el impulso de la 
narrativa, lo da la Dificultad con D mayúscula. Bruner sigue reflexionando y analiza a 
otro de los autores que dedicó tiempo a argumentar la estructura de los relatos, Vladimir 
Propp, famoso folklorista ruso. Según Bruner, Propp entiende que en “el cuento 
folklórico, el personaje es una función una trama muy limitada, y el principal rol de un 
personaje es desempeñar un papel en la trama como héroe, ayudante, villano” (1986, p. 
32).  
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No obstante, según Bruner los cinco elementos de Burke o la morfología del cuento 
de Propp “no bastan para narrar historias. Porque … el relato es algo más que una 
gramática narrativa. Está constituido … de situaciones humanas que terminan por 
modelar nuestra percepción del mundo y que a su vez dependen de las creencias que 
tengamos de la realidad” (Siciliani, 2014, p. 35).  
Teniendo en cuenta el punto de vista de Bruner, para que se de un relato, se requiere 
un reparto de personajes que son libres de actuar. Debe haber una infracción del orden 
previsible de las cosas. Después, la acción describe los intentos de superar, por parte de 
los personajes, la infracción imprevista y sus consecuencias. Por último, hay algún tipo 
de solución. Analizando esta primera definición de relato podemos extraer varios 
componentes esenciales: los personajes, la infracción, la acción y la resolución y, 
además, Bruner añadiría otros dos, el narrador y la coda.  
Los personajes “poseen expectativas reconocibles acerca de la condición habitual del 
mundo, el mundo del relato, aunque tales expectativas pueden ser asaz enigmáticas” 
(Bruner, 2003, p. 34). La infracción es la desestabilización repentina de un cierto orden 
de las cosas. Debe haber algo alterado, si no “no hay historia”. Por lo tanto, se trata de la 
parte central del relato. La acción es todo aquello que hacen los personajes para llegar a 
una conciliación con la situación imprevista y la resolución se puede definir como 
obtención de algún tipo de solución a la situación que ha provocado desequilibrio.  
En cuanto al primer elemento añadido posteriormente, Bruner afirma que se precisa 
de un narrador, para contar los acontecimientos surgidos por la infracción. Es decir, es 
quien cuenta la historia y, como consecuencia, es desde su punto de vista. El segundo 
componente es la coda, lo que podría definirse como: “una valoración retrospectiva de 
"que puede significar el relato”, que sirve también para traer de vuelta al oyente desde el 
allí-y-entonces de la narración al aquí-y-ahora en que se narra el relato” (Bruner, 2003, 
p. 37).  
Ahora bien, ¿cuál es el sentido de relato? Bruner entiende el relato como una 
semejanza con la vida, aquello que no debe alejarse de lo familiar si quiere obtener 
verosimilitud. En caso contrario, sin esas dosis de familiaridad el relato no funciona y, 
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entonces no es narrativa. Por lo tanto, la función del narrador es tener todo lo anterior en 
cuenta si quiere conseguir que su historia sea creíble. Por otro lado, Bruner afirma que 
“la verosimilitud aumenta al cumplir … las reglas del género, lo que hace que 
comprendamos cuán convencionales son nuestras ideas acerca de la realidad” (2003, p. 
40). Estas reglas están tan arraigadas que, con solo cumplirlas, hace que el relato tome 
una forma muy natural. Asimismo, esta es otra estrategia que el narrador debe asumir, 
con lo que gana credibilidad. Sin embargo, “a pesar de esta exigencia, el narrador no 
puede copiar la realidad, debe transfigurarla haciendo de lo ordinario una epifanía de lo 
posible” (Bruner, 2003, p. 76). 
Pero al mismo tiempo que un relato debe tener unas dosis de cotidianidad, también 
debe tocar lo imaginario, ya que tal y como dice Bruner, “cuando creamos los mundos 
posibles de la ficción, no abandonamos lo familiar, sino que lo subjuntivizamos, 
transformaándolo en lo que hubiera podido ser y en lo que podría ser” (2003, p. 130). 
Concretamente, Bruner utiliza el término “subjuntivizar” para hacer al mundo más 
flexible y otorgar extrañeza, “la literatura, en este sentido, es un instrumento de la 
libertad, la luminosidad, la imaginación y, sí, la razón”( 1986, p. 160).  
Así, se entiende que el concepto de imaginación “permite al narrador estar arraigado 
en la realidad, pero al mismo tiempo desprenderse de ella y empezar a pensar que las 
cosas no tienen que ser así” (Siciliani, 2014, p. 42). Desde esta perspectiva, Bruner 
plantea una profunda tensión entre lo familiar y lo posible: las historias se crean, pero a 
la vez nos preocupamos por que sus argumentos se parezcan a la vida y podamos 
comprender. Para poder argumentar esta tensión, Bruner afirma que “esta humana, …, 
preocupación por lo inesperado en lo familiar seguramente refleja nuestra singular 
evolución como especie dependiente de la cultura” (2003, p. 77). Lo que sí está claro y 
que no podemos olvidar es que “si la literatura se atiene a lo real sin transfigurarlo, 
pierde su sustancia y su sentido” (Siciliani, citado en Bruner, 2003, pp. 72-73). 
Otra característica que Bruner atribuye al relato es su carácter interpretativo. Se 
narra siempre desde una perspectiva particular, por lo tanto, no existe un relato neutro. 
Todas esas perspectivas alternativas dan la libertad de crear una visión de lo real. Desde 
este punto de vista, Bruner lanza otra pregunta: “¿de quién es la perspectiva y con qué 
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finalidad se hipoteca, …su relato?” (2003, p. 43) y Siciliani responde, “el conflicto de 
interpretaciones aparece, y su solución dependerá sobre todo de la función que dichos 
relatos cumplan con respecto a la persona y a la cultura” (2014, p. 38).  
Aparte de su carácter interpretativo, el relato también tiene un carácter intencional, 
es decir, no es un sólo una estructura organizada o una gramática que por sí misma 
produce sentido. En todo ello, se puede vislumbrar la intencionalidad del relato. 
Siciliani afirma que “si narramos, no es solo con una intención estética, sino con una 
intención pragmática. Dicho de otro modo, todo relato tiene un objetivo” (2014, p. 39). 
Por lo tanto, “los relatos seguramente no son inocentes: siempre tienen un mensaje, la 
mayor parte de las veces tan bien oculto que ni siquiera el narrador sabe qué interés 
persigue” (Bruner, 2003, p.18). 
El relato modela la mente del ser humano y la experiencia del mundo. En el 
primer caso, Bruner entiende el relato no como una especie de ventana transparente con 
la que se mira la realidad, más bien es una “matriz que le impone su forma” (2003, p. 
20). Desde este punto de vista, existen modelos de realidad narrativos que dan forma a 
los relatos y la mente humana se aferra a ellos para comprender sus experiencias 
cotidianas, es decir, “la narrativa modela la mente humana como instrumento de 
percepción del mundo” (Siciliani, 2014, p. 47). En el segundo caso, el relato tiene la 
capacidad de modelar la experiencia del mundo, es por él “que la experiencia llega a ser 
experiencia: porque es contada, y al producirse el relato de la experiencia, esta adquiere 
significado humano” (Siciliani, 2014, p. 48). La narrativa otorga un sentido a las cosas, 
hace posible la referencia a la vida real y le imponemos una estructura a la experiencia.  
Entonces, si entendemos que los seres humanos son capaces de referirse a ciertas 
realidades concretas y experiencias a través del relato, es necesario tener en cuenta de 
qué modo lo hacen. A través de las lecturas, podemos extraer la idea del poder que tiene 
el relato de dar sentido, vía metáfora, al mundo real: “la narrativa, incluso la de ficción, 
da forma a cosas del mundo real y muchas veces les confiere, además, una carta de 
derechos en la realidad” (Bruner, 2003, p. 22). Por tanto, el relato adquiere la facultad 
de constructor de realidad, el cual funciona gracias a la “imaginación metafórica” 
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(Siciliani, 2014, p. 51). El relato toma la imaginación para promover mundos posibles y, 
a su vez, transfigurar la realidad. Así, Bruner da un sentido simbólico al relato.  
Bruner propone dos formas del relato que interesan en gran medida en este trabajo. 
Una es la construcción del Yo, la otra la cultura y ambas están estrechamente 
relacionadas entre sí. Para crear el Yo, Bruner diferencia dos fuentes: la interior y la 
exterior. En el lado interior se encuentra la memoria, los sentimientos y la subjetividad; 
mientras que la parte exterior son todas aquellas expectativas que derivamos a partir de 
la cultura en la que estamos enfrascados. Esta primera afirmación es la que refleja 
claramente la relación que existe entre el Yo y la cultura.  
 Con respecto al concepto de Yo, Bruner defiende su construcción y reconstrucción, 
en función de las circunstancias, pero siempre con la guía de los recuerdos y las 
experiencias. Por lo tanto, desecha la idea de un yo esencialista, esperando a ser 
representado con palabras. “Hablar de nosotros a nosotros mismos es como inventar un 
relato acerca de quién y qué somos, qué sucedió y por qué hacemos lo que estamos 
haciendo” (Bruner, 2003, p. 93) y es que esas historias sobre nosotros son creadas a 
partir de hábitos e incluso se pueden agrupar en géneros, es decir, se adaptan con el paso 
del tiempo debido a la fluctuación de nuestra expectativa y de nuestros proyectos. De la 
misma manera, Bruner entiende que esos relatos de sí mismos “se producen de fuera 
hacia dentro, tanto como de dentro hacia fuera” (2003, p. 120).  
Pero ¿por qué la narrativa para crear y recrear nuestra identidad? Bruner considera la 
narrativa como el “modo” natural de usar el lenguaje y el medio para comprender la 
interacción entre las personas. Igualmente defiende que el Yo es un producto de 
nuestros relatos y que sin esa capacidad de contar historias sobre nosotros mismos no 
existiría tal cosa como la identidad.  
Por un lado, el Yo no se construye con un relato único, sino más bien con una gran 
cantidad de ellos. Desde este punto de vista, la identidad está fuera de concebirse como 
una realidad monolítica. Se trata de un proceso de múltiples formas que utilizamos para 
llegar a comprender tanto qué y quiénes somos como qué podríamos haber sido. Por 
otro, la capacidad de construcción de historias es tan profundamente esencial para 
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nosotros porque sin ella, el ser humano ha perdido su Yo. Asimismo, sin esa capacidad 
no podemos construir una identidad que nos vincule con los demás. Como conclusión 
de todo ello, se puede afirmar que “la construcción de la identidad, …, no puede 
avanzar sin la capacidad de narrar” (Bruner, 2003, p. 124). 
En relación con la cultura, Bruner la entiende como aquella que crea e impone lo 
previsible y, al mismo tiempo, contradice los cánones, es decir, a través de “sus mitos y 
cuentos populares no sólo conmemoran sus normas sino también las más notables 
violaciones en su contra” (Bruner, 2003, p. 32). Los relatos son, pues, la moneda 
corriente de la cultura.  
Ahora bien, Bruner expone, a través de las afirmaciones de Michael Tomasello, que 
el origen de nuestra vida en una cultura reside en capacidad de intersubjetividad o 
“lectura del pensamiento”, siendo así la principal diferencia de la especie humana con el 
resto de los seres primates. Por lo tanto, la capacidad humana de comunicar nuestra 
experiencia en forma de narrativa es la condición indispensable para la vida común de la 
cultura, ya que no se trata de una condición geográfica compartida, sino más bien de 
todos los mitos y leyendas que guardamos. La condición humana es, por tanto, cultural.  
Entonces, para comprender cuál es la relación entre la cultura y la construcción del 
Yo en los relatos, Bruner realiza la siguiente afirmación:  
 Las narraciones que nos contamos a nosotros mismos, que construyen y reconstruyen 
nuestro Yo, abrevan en la cultura en que vivimos. Por más que podamos asignar a un cerebro 
la tarea de funcionar para conseguir nuestra identidad, ya desde el principio somos 
expresiones de la cultura que nos nutre, Pero la cultura a su vez es una dialéctica, llena de 
narraciones alternativas acerca de qué es el Yo. o qué podría ser. Y las historias que 
contamos para crearnos a nosotros mismos reflejan esa dialéctica (2003, p. 124).  
Asimismo, Bruner afirma, siguiendo a Clifford Geertz, que la cultura es local y, por 
tanto, el relato también. No obstante, no significa que sea monolítica. Y este es un 
aspecto que se comparte con la identidad personal: “cada persona encuentra en su 
mundo cultural una pluralidad de relatos con los que puede identificarse”  
Por último, Siciliani afirma que “en toda cultura, hay una propaganda de la 
identidad adecuada, que trata de modelar al individuo, o aún más, controlarlo. Pero el 
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control social es imperfecto, y el individuo no se deja fácilmente atrapar: los 
imprevistos …  no son en realidad inesperados.” (2014, P. 55). El individuo no es 
esclavo de la cultura, pero tampoco se encuentra independiente de ella: la cultura deja 
siempre ciertos “márgenes de libertad” que permiten construir la unicidad individual 
(Bruner, 2003, p. 95). 
Una vez realizada la reflexión sobre el sentido de relato de Bruner, es necesario 
profundizar en dos aspectos esenciales: por un lado, el libro álbum y, por otro, la 
construcción de la identidad; así como las relaciones existentes entre ambos.  
 
3.2.  Libro álbum 
Resulta imprescindible realizar una revisión del concepto libro álbum para 
comprender mejor su naturaleza, así como las marcas discursivas que lo identifican, las 
cuales se expondrán más adelante. De esta forma, se podrá entender al libro álbum 
como una gran herramienta que puede contribuir a la construcción de la identidad de 
niños y niñas. 
El libro-álbum supone una forma única de literatura infantil y juvenil, ya que en él 
confluyen dos lenguajes: el de la palabra y el de la imagen. Ambos códigos son 
complementarios, dado que participan en la generación del sentido de la obra. No 
obstante, Tabernero (2005) añade que tanto texto e imagen son capaces de crear un 
juego de perspectivas, de alusiones metaartísticas, de mundos posibles, de tal forma que 
lo convierten, como afirma Colomer (1998, p. 91), "en el primer tipo de libro infantil 
que ha incorporado un cierto tipo de ruptura de las técnicas literarias habituales que 
corresponde a lo que se ha analizado por la crítica reciente en términos de 
posmodernidad por su componente pluridisciplinar”.  
Profundizando en la idea de que en el libro-álbum la imagen no esta supeditada al 
texto ni el texto a la imagen, Colomer expone que, “texto e imagen colaboran para 
establecer el significado de la historia, de manera que para contar lo que allí sucede 
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tenemos que recurrir tanto a lo que dicen las palabras, como a lo que “dicen” las 
ilustraciones. (2002, p. 20).  
Desde esta perspectiva, Tabernero ahonda en este razonamiento e indica que el libro 
álbum, en definitiva, “se trata de una concepción en el que la imagen y el texto 
responden a la creación del discurso de tal modo que, si desapareciera uno de los dos, 
desaparecería también la obra” (2005, p. 78).  Es tal esta relación que es posible que 
varíen desde una relación de obvia congruencia hasta una marcada ironía. Entonces, 
Tabernero, citando a Doonan (1999, p. 35), señala que “en su más alto grado de 
experimentalidad, esas relaciones requieren de un alto grado de tolerancia por parte del 
lector” (2009, p. 13).  
Por otra parte, Silva-Díaz (2005) utiliza el término sinergia, acuñado por Sipe (1998) 
y Latham (2000), para caracterizar la interacción entre palabra e imagen. Este concepto 
se refiere "a la producción de dos agentes que en combinación tienen un efecto mayor al 
que tendrían cada uno por separado” (Silva-Díaz, 2005). Teniendo en cuenta esta 
perspectiva, “en el caso de los libros álbum, el “texto” –lo que se dice– está compuesto 
por palabras y por imágenes que actúan en combinación de forma sinérgica” (Silva-
Díaz, 2006).  
Aparte de la relación texto-imagen como una de las características del libro-álbum, 
existe otro elemento esencial: el soporte. Según Van Der Linden,  
 El álbum será, pues, una forma de expresión que presenta una interacción de textos (que 
pueden ser implícitos) y de imágenes (especialmente preponderantes) en el seno de un 
soporte, caracterizado por una organización libre de la doble página, una diversidad de 
realizaciones materiales y un encadenamiento fluido y coherente de página a página (2006, 
p. 87). 
A partir de esta definición, se podría añadir que el libro álbum es un discurso que 
está construido por tres elementos vinculados entre sí: texto, imagen y soporte. Se 
entiende que existe una estrecha interdependencia de tal forma que ninguno de estos tres 
elementos tiene sentido de forma aislada. Para Tabernero, el soporte no se trata de “algo 
puramente ornamental, sino que constituye la propia esencia del álbum” (2009, p. 16), 
ya que le dota de sentido y crea significados. Se convierte así en uno de los elementos 
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identificadores del género, una especial relevancia en la construcción del discurso. 
Dentro de esta propuesta, Tabernero concibe el libro-álbum “como una unidad, una 
totalidad que integra todas sus partes designadas en una secuencia de interrelaciones” 
(2005, p. 76). A su vez, la misma autora cita a Durán, quien expone que “… el álbum 
es, sobre todo, un trabajo polifónico donde el soporte físico y la narratología textual y 
visual concuerdan afinadísimamente”. Tal y como señala Colomer (2002), “en el álbum 
todo cuenta”, incluyendo el formato, el fondo de página, la disposición de los elementos 
en ella, la tipografía, entre otros aspectos. Todos estos significantes se disponen para 
que un lector pueda construir significados. Por tanto, todo elemento es un signo, tiene 
un valor. 
Igualmente, conceptos tales como discurso polifónico, posmodernidad, metaficción, 
alfabetizaciónn visual, tensión contrapunto, interanimación o ambigüedad se han 
asociado al libro álbum gracias a las numerosas investigaciones de autores como Lewis 
(1999), Silva-Díaz (2005), Amo y Ruiz, (2010), Styles y Arizpe (2004) y Nikolajeva y 
Scott (2006).  
Como conclusión, Aryzpe y Styles (2004) utilizan una definición de Bader, que 
recoge en su obra American Picture Books (1976) y la cual resulta muy esclarecedora a 
la hora de entender qué es un libro álbum:  
 Un álbum ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total; es una obra de manufactura y 
producto comercial; documento social, cultural, histórico y, antes que nada, es una 
experiencia para los niños [y niñas]. Como manifestación artística, se equilibra en el punto 
de interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de dos 
páginas encontradas y en el drama de dar vuelta a la página. 
Se podría afirmar que el libro álbum tiene una estructura narrativa, siendo capaz de 
contar “algo” a través de los distintos elementos que lo componen, de cada una de sus 
partes (Hanan Díaz, 2007).  Como consecuencia, todo en el libro álbum tiene sentido. 
Debido a estas características, se deduce que el libro álbum implica la colaboración de 
un lector activo, quien debe ir “completando” los espacios vacíos generados en el relato 
para adentrarse en la multiplicidad de sentidos posibles que este género propone.  
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Tabernero (2009), Lartitegui (2009), Goldin (2009), Hanan Díaz (2007) y Silva Díaz 
(2006) son algunos autores que han caracterizado a este género desde la perspectiva 
editorial. Para Tabernero, las opciones de diseño y paratextos transforman al libro 
álbum en un género en el que el editor juega un papel especialmente relevante en la 
propuesta creativa. Se trata de un agente activo que decide firmemente los elementos del 
libro álbum como son las opciones paratextuales. Como señala Lartitegui, “el libro 
álbum se ha convertido en uno de los espacios preferidos para la experimentación en 
ilustración, diseño y producción editorial, lo que se traduce en una proliferación de 
propuestas editoriales” (2009, p. 200).  
Teniendo en cuenta este punto de vista, Goldin entiende que la característica del libro 
álbum reside en las aportaciones convergentes del autor, el ilustrador y el editor. 
Entonces, se crea una obra en la que no es solo significativo el texto y la ilustración sino 
también la propia confección del libro como objeto estético. Su fin, buscar la 
singularidad de cada título. Hanan Díaz insiste en esta peculiaridad y afirma que “el 
libro álbum es un género editorial, ya que cada propuesta es el resultado de una cadena 
de decisiones importantes que, definitivamente, acomodan o disponen una serie de 
significantes para que un lector pueda construir significados”. 
Por su parte, Silva Díaz defiende que el libro álbum es un producto editorial 
particular, lo que le da la flexibilidad para ser un terreno propicio para experimentar 
sobre las formas de contar. Es así como bajo la denominación de libros álbum se suelen 
incluir libros muy diversos: libros de ficción, cuentos populares ilustrados, libros de 
imágenes, pop-ups y hasta libros de no-ficción. Ante esta diversidad de libros, 
permanecen ciertos rasgos estables en el conjunto como la confluencia de los tres 
códigos, el léxico y el visual y el soporte. No obstante, se considera importante recalcar 
que en el océano editorial del libro álbum existen muchas obras catalogadas como tal 
pero no incorporan en su discurso esa interacción del libro álbum. Para Lartitegui 
(2009) no todos los libros calificados como libro-álbum cumplen con los requisitos.  
Con respecto a este estudio, se ha decidido detenerse concretamente en el análisis de 
cinco libros de ficción y uno de no ficción. Por un lado, ha interesado elegir cinco obras 
de ficción debido al estrecho vínculo existente con las teorías de Bruner, ya que él 
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mismo afirmaba que para que existiese un relato debía haber una semejanza con la vida, 
debía existir verosimilitud y cotidianidad y al mismo tiempo debía tocar lo imaginario. 
El libro álbum, por sus peculiaridades, es el género ideal para llevar a cabo ese 
desarrollo de mundos posibles. Para que se de un discurso ficcional en el libro álbum 
debe haber una creación bien estructurada de la trama que sirva para explicar el 
despliegue de recursos, es decir, debe haber una propuesta ficcional. Lartitegui 
denomina a esta cualidad del libro álbum principio de revelación ficcional.  
Por otro lado, la razón de haber elegido un libro de no ficción se basa en la 
oportunidad de experimentación que este ofrece. Según Garralón (2013), este tipo de 
libro se convierte en el soporte ideal para obtener información de una forma 
estructurada y ordenada, originar interrogantes relacionados con el entorno del 
individuo y comprender el mundo que le rodea, desarrollar el pensamiento crítico y 
permitir el autoaprendizaje, así como socializar y potenciar la curiosidad.   
Debido a la complementariedad que comparten entre soporte, texto e imagen, y la 
importancia de elementos claves en su discurso, la ficción y no ficción contribuyen a 
despertar emociones, hacerse preguntas, despertar la curiosidad y relacionar aspectos 
personales de la vida de los niños y las niñas.  Al apreciar todas y cada una de las 
características que configuran al libro álbum de ficción y de no ficción, se conciben 
como un principal método para ayudar al individuo a construir su identidad. 
 
3.3. Las marcas discursivas en el libro álbum 
Como se ha comentado anteriormente, en el libro álbum colaboran conjuntamente 
texto, imagen y soporte, así el lector es capaz de construir el significado. En esta 
interacción surgen una serie de marcas discursivas que definen esta construcción. 
Tabernero (2013) propone un total de diez claves o marcas que ayudan, en parte,  a 
abordar el análisis de textos para poder relacionar la lectura literaria y construcción de la 
identidad. 
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1. El adulto escondido. Se trata de un elemento clave en la realización y 
construcción del libro álbum. Los textos están pensados para una audiencia de 
niños lectores. De este modo, aunque parezcan excesivamente sencillos a simple 
vista, suelen ser complejos en su construcción y discurso. A ello contribuye 
poderosamente la presencia de la imagen, que se convierte en una sombra, 
asentando una dualidad adulto/niño que se proyecta en la identidad del libro 
álbum. Nodelman (2010, p. 24) insiste en la idea de que la ilustración es la que 
coloca al texto infantil en la cultura adulta. Por tanto, la dualidad adulto/niño 
preside el discurso literario infantil y se acentúa en el código visual. 
2.  La voz narrativa. La focalización. Dentro de esta clave se atiende a la 
identidad del narrador y la relación existente entre narrador y el punto de vista 
del relato, entendiéndolo como un aspecto fundamental en la definición del 
concepto de narrador. Así, pues, álbumes de apariencia sencilla pueden 
complicar su construcción de sentido en el juego que se establece entre lo 
narrado y los diferentes puntos de vista elaborados, tanto través de la imagen, 
como a través de la palabra. Por lo tanto, se percibe que el carácter intencional 
que Bruner (2003) otorga al relato está estrechamente vinculado con la voz 
narrativa, ya que a través del narrador se aportan distintas visiones del mundo.   
3. La hipertextualidad. Se trata de una de las características de la literatura 
infantil ilustrada. Por un lado, adentra al lector en una comunidad cultural puesto 
que comparte ciertos elementos de construcción de sentidos. Desde esta 
perspectiva, Bruner (2003) afirmaba que la condición humana es cultural y, por 
lo tanto, se encuentra rodeada de una multitud de relatos, mitos y leyendas que 
proponen modos de interpretación del mundo. Por otro lado, la hipertextualidad 
produce la aproximación al tejido de textos inherentes al discurso literario ya 
que ningún texto se lee independientemente de otros textos.   
4. La metaficción. Esta marca discursiva se utiliza para reflexionar sobre la propia 
ficción, sobre sus convenciones. De esta manera, su objetivo es poner en 
evidencia la brecha que existe entre la literatura y la realidad. Por último, se 
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puede afirmar que la metaficción es un recurso fundamental de numerosos libros 
álbumes.  
5. La paratextualidad. Se trata de una de las pautas que hay que tener muy en 
cuenta a la hora de seleccionar el corpus literario. Los elementos paratextuales 
como guardas, formato, tipografía, cubiertas y contracubiertas intervienen en la 
construcción de sentidos puesto que todo detalle es significativo, nada es 
accidental. 
6. Elipsis y metáfora.  Ambos se imponen como recursos esenciales en el discurso 
literario infantil. Sin embargo, en este estudio, la metáfora juega un papel 
primordial. Gracias a ella, se puede hablar de lo desconocido a través de lo 
conocido, de lo abstracto a través de lo concreto. Por lo tanto, se entiende la 
metáfora como una herramienta esencial para acercar ciertos asuntos al lector 
infantil. Desde esta perspectiva, Bruner (2003) defiende el poder de la metáfora 
para promover mundos posibles y transfigurar la realidad para dar así sentido a 
la vida.  
7. Los libros-mudos. Se pueden concebir como una de las claves que exige al 
lector colaborar con la propuesta discursiva para dotar de sentido a la obra, pero 
sin la ayuda del texto, debe de interpretar las imágenes y su secuenciación para 
poder dotar de sentido al relato.  
8. Los temas. Uno de los prejuicios más extendidos es el que atañe a la necesidad 
de que los temas de la literatura infantil no son excesivamente complejos, o 
controvertidos. No obstante, en el álbum los temas que aparecen se basan en la 
vida misma. Según Bruner (2003), existe una predisposición humana a contar y 
compartir relatos que tratan sobre qué y quiénes somos e, incluso, de lo que 
podríamos haber sido. 
9. El distanciamiento humorístico. Según Tabernero, “la tradición popular nos 
tiene acostumbrados a prescindir del humor en lo que a lo maravilloso se refiere. 
No hay nada más serio que un cuento tradicional maravilloso. Pareciera que los 
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niños, por la precariedad de su intertexto, carecieran de bases sobre las que 
asentar ese distanciamiento de los hechos relatados que procura la perspectiva 
humorística”  
10. Los personajes. En la literatura infantil no sólo existen obras protagonizadas 
por princesas, dragones y héroes, sino que también nos podemos encontrar con 
personajes que tienen que ver con la infancia y con el mundo animal. Siguiendo 
esta línea, el sentido de relato de Bruner (2003) propone que el ser humano se 
refleja en el otro a través de la narración. Por esta razón, la caracterización de los 
personajes produce un proceso de identificación y empatía, dado que muchas de 
las situaciones, acciones o identidades mostradas en el libro álbum pueden ser 
imagen de lo que el lector infantil está viviendo o es.  
A partir de todo lo expuesto, este trabajo busca la existencia, y analizar, aquellas 
claves que intervienen en la construcción de la identidad a partir de los diferentes libros 
álbumes seleccionados previamente.  
3.4. La literatura como construcción de identidades 
Los seres humanos creamos y recreamos la identidad mediante la narrativa, a través 
de las historias y relatos. Como se ha mencionado en líneas anteriores de este trabajo, la 
construcción del Yo se refiere a un proceso de múltiples formas de narración que 
utilizamos para llegar a comprender qué y quiénes somos. La identidad es, pues, un 
proceso permanente de construcción y reconstrucción.  
Al mismo tiempo, se necesita la capacidad de construir historias y compartirlas para 
crear una identidad que nos vincule con los demás, dando así sentido a la interacción 
humana y al mundo que nos rodea. Bruner (2003) concibe la facultad humana de 
comunicar nuestra experiencia en forma de narrativa como la condición indispensable 
para la vida en común dentro de una cultura. En este aspecto, Rosenblatt afirma que “la 
literatura es uno de los medios de comunicación importantes a través de los cuales se 
transmite nuestro patrón cultural” (2002, p. 211). Por su parte, Petit plantea la lectura 
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literaria como una estrategia de integración social y como cultura reparadora en 
situaciones de crisis.  
Por todo ello, se asume la importancia de la lectura y la literatura como medio idóneo 
para la construcción uno mismo, ya que se lleva a cabo la reflexión sobre la 
comprensión del Yo y  del mundo en el que se habita.  A su vez, se parte de la base de 
que la infancia es un período del ser humano en el que la formación de la identidad está 
muy presente. Por este motivo, se ha tenido muy en cuenta autores como Rosenblatt 
(2002), Larrosa (2003), (2007), Tabernero (2008) o Calvo (2012), ya que en sus 
estudios ponen de manifiesto cómo la literatura puede contribuir a la formación de la 
identidad de los niños y niñas gracias al contacto con ella. Su acercamiento posibilita 
comprenderse a sí mismo y a los demás, así como desarrollar su capacidad empática, al 
mismo tiempo que se es consciente de la propia cultura y la de los demás. 
Esa capacidad de sentir empatía se encuentra profundamente arraigada en la 
literatura, Por lo tanto, el contacto prolongado con los libros llega a provocar una mayor 
sensibilidad social, ya que se aprende a ponerse imaginativamente “en el lugar del otro”. 
La capacidad de identificación con el otro está firmemente guiada por nuestros 
problemas y necesidades en el momento de la lectura, lo que lleva a centrar la atención 
en personajes y situaciones a través de los cuales es posible verse reflejado. La 
identificación refleja la naturaleza múltiple del ser humano y sus potencialidades para 
muchos otros Yo.  
Por lo tanto, la literatura permite” vivir a través de”, y no sólo “conocer sobre” 
(Rosenblatt, 2002, p. 65). En este sentido, a través de los libros se es capaz de entender 
la cultura en la que uno se encuentra inmerso y la de los demás. La literatura ofrece la 
oportunidad de abrirse a “otros mundos”, ayudando a la construcción social. De este 
modo, se puede comprender que existen una variedad de culturas con sus propias 
formas de vivir, en las que el lector puede hallar respuestas a través de otras 
perspectivas y visiones de la realidad.  
Resulta indudable afirmar que gracias a la literatura se transmite muchas formas de 
ser dentro de una cultural. De esta manera, el escritor se convierte en una figura que 
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difunde una diversidad de imágenes, gracias a la influencia de diferentes puntos de vista 
dentro de la sociedad que le rodea. Estas pueden crear en los lectores impulsos 
empáticos hacía el establecimiento de nuevas formas de ser y de sentirse. Por lo tanto, la 
literatura depende de la creencia que se tenga de la realidad y, como consecuencia, 
moldea la percepción del mundo. Esta es la razón por la que es tan necesario proveerse 
de historias que ayuden a construir la identidad y a ubicarse en el lugar en el que se 
habita.  
Todo ello lleva a entender la literatura desde un carácter intencional. Se ha afirmado 
anteriormente que la intención del relato no es sólo estética sino también pragmática. 
Situar la narración desde este horizonte supone desmentir toda posición neutral del 
narrador y concebirlo, más bien, como una voz que oferta mundos y propone una 
propuesta de posibilidades que el narratario puede escoger. Por tanto, dentro de la 
literatura, hay un acto intersubjetivo que se sitúa en el eje de la comunicación entre el 
narrador y el narratario. La intencionalidad del narrador puede estar dirigida a 
revolucionar la vida del oyente, llegando a desarrollar la reflexión sobre la construcción 
de uno mismo o, incluso, el sentimiento de ponerse “en la piel del otro”,  
La habilidad narrativa consistirá justamente en lograr ese objetivo por medio del 
“impulso metafórico” del relato (Bruner, 2003, p. 46) y “la magia de sus tramas” 
(Bruner, 2003, p. 76), capaces de producir nuevos significados. La metáfora es, por 
tanto, una vía en la literatura para dar sentido al mundo que nos rodea, otorgando así un 
sentido simbólico. Por su parte, Ricoeur (1996) defiende el lenguaje literario como 
vehículo privilegiado para la comprensión del ser humano; a través del lenguaje 
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4. SELECCIÓN DEL CORPUS 
A lo largo de todo lo expuesto sobre el sentido de relato según Bruner (1986), 
(2003),  después de revisar el concepto de libro álbum, además de explicar todas las 
claves que intervienen en él (Tabernero, 2013),  y una vez establecida la literatura como 
construcción de identidades, se ha observado que existe un fuerte relación entre estos 
cuatro ejes que vertebran el presente estudio. De este forma, se entiende que algunas 
marcas o claves del álbum pueden estar vinculadas con la construcción de identidades. 
Por lo tanto, aquellas que se han observado con más vinculación son la voz narrativa, el 
tema, los personajes y la metáfora: 
Voz narrativa. Esta clave se centra en la identidad del narrador y en la relación 
existente entre esta figura y el punto de vista, ya que no es tan importante “lo que se 
cuenta sino la perspectiva desde la que se cuenta” (Tabernero, 2005, p. 192). Sabiendo 
el carácter de intencionalidad que asume el relato, se ha atendido a lo largo del análisis a 
los tres pilares que constituyen la identidad del narrador, así como los diferentes tipos 
de focalización.  
La identidad del narrador puede definirse desde tres ejes: su participación en la 
historia, su número y sus funciones. Estudiar estos tres aspectos en el análisis de las 
diferentes obras ha contribuido a construir una imagen clara de quién es el narrador. De 
esta forma, se ha podido relacionar con el concepto de focalización. Al considerar dicho 
aspecto del narrador en las obras, se distingue tres tipos: focalización cero (el narrador 
posee toda la información), focalización interna (el narrador se sitúa en el interior de 
uno o varios personajes y percibe el universo representado a través de sus ojos,) y  
focalización externa (el narrador se limita a relatar lo que hacen o dicen los personajes 
sin profundizar). 
Metáfora. Se concibe como uno de los medios esenciales en el discurso literario 
infantil, ya que se parte de la base de que en la construcción del libro álbum no todo es 
tan sencillo como parece. Es una de las estrategias discursivas más utilizadas en el libro 
álbum, debido a su rica posibilidad de describir lo abstracto bajo los rasgos de lo 
concreto, “de hablar de lo desconocido a través de lo conocido” (Tabernero, 2013). Se 
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puede afirmar, pues, que el libro álbum es un medio propicio para la construcción 
metafórica. En el análisis de las obras seleccionadas se ha tenido en cuenta la metáfora 
como una forma de relación entre soporte, texto e imagen, ya que implica realizar una 
construcción del significado, establecer conexiones y la colaboración del lector.  
Por todo ello, este recurso ha sido seleccionado como segunda marca discursiva a 
tener en cuenta en el análisis profundo de los libros álbum, dado que su presencia y 
utilización supone una manera aprehender el mundo, de explicarlo y de transmitirlo. 
Desde esta perspectiva, se interpreta que la metáfora en el libro álbum puede contribuir 
a la formación de la identidad de los niños y las niñas.  
Personajes. Tal y como afirma Colomer (2002), es sustancialmente necesaria la 
existencia de los personajes en una historia, ya que a través de ellos se vive otras 
experiencias y se accede al interior de otras conciencias. Por esta razón, los personajes 
tienen un papel fundamental en la participación del juego narrativo. En este apartado, se 
exponen dos aspectos propuestos por Nikolajeva (2014) que han sido necesarios para 
realizar el análisis de las distintas obras seleccionadas. De esta forma, ha sido posible 
configurar la caracterización de los protagonistas y entender, así, como contribuyen a la 
formación de la identidad de los niños y las niñas.  
En primer lugar, se ha atendido al análisis de los aspectos externos del protagonista, 
es decir, el nombre, el aspecto físico y el escenario donde se encuentra. Todos ellos 
ofrecen gran información a cerca de cómo es el protagonista, cuál es su carácter y su 
modo de vida.  
En segundo lugar, se ha analizado los aspectos internos a partir de los binomios 
plano/redondo (Forster, 1985) y estáticos/dinámico (Golden, 1990). El primer binomio, 
plano/redondo consiste en personajes con una cualidad única y personajes con varías 
características, respectivamente. El segundo binomio, estático/dinámico, se diferencia 
en que un personaje estático es aquel que mantiene sus cualidades, es decir, no cambia a 
lo largo de toda la historia y un personaje dinámico “abandona el relato habiendo 
cambiado su personalidad” (Colomer, 2002, p. 135).  
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Tema. En numerosas ocasiones se parte del prejuicio que afirma que la literatura 
infantil no trata temas complejos ni controvertidos. Sin embargo, este estudio considera 
que el tratamiento de la identidad y, como consecuencia, su diversidad, supone un tema 
que conlleva un desafío a las convenciones sobre los que los niños y niñas tienen sobre 
sí mismo y el mundo que les rodea. Por tanto, en los libros álbum seleccionados se ha 
tenido muy en cuenta los diferentes puntos de vistas y abordajes sobre este asunto.  
4.1. Criterios de selección 
Uno de los desafíos que ha experimentado este trabajo ha sido seleccionar obras que 
puedan intervenir desde la construcción de identidades. Para ello, la búsqueda de 
información ha sido clave en este proceso. Hoy en día, existe una variedad de revistas 
digitales, portales, páginas webs, artículos y blogs relacionados con la literatura infantil, 
lo que proporciona una amplia y diversa información sobre muchos temas, conceptos y 
opiniones. Por esta razón, este estudio ha tenido muy en cuenta este abanico de 
posibilidades a la hora de seleccionar los libros álbum. Así pues, se han consultado las 
revista Lij Ibero, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, Babar y Peonza; las 
páginas webs de diferentes editoriales como Wonder Ponder y Andana; y algunos blog 
tan conocidos como Anatarambana, Bienvenidos a la fiesta e Imaginaria. El resultado 
de todo ello ha ayudado a configurar la selección de las obras.   
No obstante, la selección final se ha abordado desde las marcas discursivas 
planteadas por Tabernero (2013), expuestas en el apartado anterior, con el fin de realizar 
un análisis riguroso y así determinar si existen unas marcas discursivas en el libro 
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Autor e ilustrador: Emily Hughes 
Fecha: 2014 
Editorial: Libros del Zorro Rojo  
 
Salvaje de Emily Hughes busca resaltar la identidad personal. De esta forma, la 
libertad individual y el respeto a las propias elecciones son cuestiones que se tratan 
través de este libro álbum. Por esta razón, se considera una obra idónea para el objeto de 
estudio de esta investigación. Debido a su trascendente significado y la forma en la que 
está construida la relación texto, imagen y soporte, la edad recomendada para su lectura 
sería a partir de los 6 años, por lo que se inserta en el rango determinado por este 
estudio. Asimismo, otro de los criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar 
dicho libro álbum ha sido la receptiva y positiva respuesta de la crítica, ya que la autora 
recibió, en 2015, el Premi Llibreter  por esta obra. 
 
Título: Sirenas 




Sirenas de Jessica Love ha sido la segunda propuesta seleccionada en este estudio. 
Interesa en gran medida por el profundo mensaje que transmite: el deseo de cada uno a 
Fig.1. Cubierta de Salvaje.  
Fig. 2. Cubierta de Sirenas. 
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ser lo que sueña y elige. Esta obra de Love transmite una lección de apertura hacia la 
diversidad, convirtiéndose así en un ejemplo de tolerancia y de amor. De este modo, el 
que trata la obra ha sido uno de los criterios principales para analizar este libro álbum. 
Además, en 2018 ganó el Premio Ópera prima Bologna Ragazzi 2018 y, al igual que 
Salvaje, también ganó en 2019 el Premi llibreter 2019. Su muy buena acogida por la 
crítica fue otro de los criterios para su selección. Por último, la edad recomendada para 
este álbum es a partir de los 6 años, debido a las cuestiones que trata y la construcción 
de su discurso. 
 
Título: Olivia 
Autor e ilustrador: Ian Falconer 
Fecha: 2000 
Editorial: Fondo de Cultura Económica 
 
Olivia de Ian Falconer es un libro álbum sobre una cerdita que tiene muy claro quién 
es y cómo es y así se muestra a lo largo de la obra. La forma en la que se lleva a cabo el 
tratamiento de las marcas discursivas ha sido uno de los criterios para seleccionar esta 
obra dentro del análisis. Además, se trata de uno de los clásicos dentro del género libro 
álbum, desarrollándose así una serie entera en torno a la protagonista en diferentes 





Fig. 3. Cubierta Olivia.  
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Título: Todos menos uno 
Autor e Ilustrador: Éric Battut 
Año: 2011 
Editorial: Libros del Zorro Rojo 
  
Todos menos uno de Eric Battut es un libro álbum de ficción que trata la diversidad, 
la dificultad en la aceptación de lo diferente y la identidad personal a partir del 
protagonista que resulta ser un pequeño guisante. Por estas razones, se ha seleccionado 
este libro álbum, ya que proporciona un ejemplo atrevido de búsqueda y construcción 
de uno mismo.  
 
Título: Los Huguis en el Jersey Nuevo 





Los Huguis en el Jersey Nuevo de Oliver Jeffers ha llamado la atención por la 
manera conceptual y minimalista de presentar el concepto de identidad personal. A 
partir de las ilustraciones tan efectivas junto con un texto irónico y sencillo, hacen de 
este libro álbum una invitación a hablar sobre individualidad y la uniformidad de los 
grupos. Por este motivo, se ha tenido en cuenta el análisis de la obra en esta 
investigación. Las marcas discursivas se han convertido en criterios importantes para su 
selección. 
Fig. 5. Cubierta de Los Huguis en el 
Jersey Nuevo 
 
Fig. 4. Cubierta Todos menos uno.   
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Título: Yo, persona 
Autor e ilustrador: Texto y concepto de Ellen Duthie. 
Ilustraciones de Daniela Martagón. 
Fecha: 2015 
Editorial: Wonder Ponder 
 
YO, PERSONA. ¿Cómo sabes que no eres un robot? De Wonder Ponder es el 
segundo título publicado por esta editorial especializada en filosofía visual para niños. 
Se trata de un libro de no ficción presentado en una caja junto con una serie de tarjetas 
con ilustraciones que invitan a jugar y a pensar sobre quién eres y qué eres. El 
desarrollo de la imaginación y de la reflexión desde un pensamiento propio y crítico 
sobre uno mismo hace que este libro álbum de no ficción haya sido seleccionado para 
este estudio. La propuesta editorial tan atractiva de Wonder Ponder ha sido otro criterio 
clave para incluir este libro álbum en el estudio. Debido a sus características, la edad 
recomendada es a partir de 8 años, por lo que se encuentra dentro del rango de edad 
establecido. 
4.2. Análisis de las obras 
4.2.1. Salvaje de Emily Hughes 
Se trata de un libro álbum de tapa dura y de formato cuadrado. En la misma cubierta 
aparece una niña de grandes ojos saltones y cabello verde alborotado. De esta forma, se 
consigue llamar la atención del lector desde un primer momento. En la contracubierta 
aparece una frase breve, pero con mucha fuerza, acompañada de una ilustración que 
presenta un lugar lleno de naturaleza. En el interior, las guardas siguen la misma línea 
que los elementos exteriores. Se caracterizan por una estampación floral. Se podría 
Fig. 6. Cubierta de Yo, Persona.  
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afirmar que todos los elementos periféricos ya advierten al lector de la historia que se 
encuentra entre sus manos.  
Las ilustraciones son desiguales entre sí. Sin embargo, en todas encontramos 
asociación entre el discurso textual y visual. Las ilustraciones de esta obra están llenas 
de imágenes muy expresivas y repletas de contenido. Predominan los tonos oscuros, 
pero varían dependiendo de la página y, por lo tanto, se puede observar también 
tonalidades más claras. Sin duda, la ilustración de este álbum se caracteriza por los 
detalles y por la caracterización de sus personajes. La imagen representa cada 
sentimiento de la protagonista y eso hace que el lector pueda ponerse en su piel. Con 
respecto al texto, se caracteriza por su brevedad y su estilo cuidado y sencillo. 
Igualmente, el lenguaje de la narración es muy reiterativo y ágil, lo que produce una 
fluidez natural a la historia. Durante toda la historia, se puede observar como el texto no 
es tan predominante como las ilustraciones y si función es narrar la ocurrido.  
En esta obra, la focalización es interna, ya que el narrador conoce el interior del 
personaje y como percibe la realidad. Relata y describe desde el punto de vista de la 
protagonista. Se trata de un libro álbum en el que el tanto el narrador textual como 
visual está en concordancia. No obstante, existen páginas en las que lo que no dice el 
narrador textual lo “cuentan” las ilustraciones. Ejemplo de ello sería los animales 
domésticos, ya que, a través de la expresión de sus rostros, se puede observar como 
comparten los mismos sentimientos que la niña. Este es un hecho que solo puede ser 
confirmado de forma visual. Por lo tanto, la ilustración de esta obra también está 
narrada desde el punto de vista de la propia protagonista. La intencionalidad del 
narrador es buscar producir un sentimiento de empatía en el lector. A través de las 
ilustraciones y el texto se intenta que el lector se ponga en la piel de la protagonista, que 
puede sentir tanto su alegría como su tristeza.   
En esta obra, aparecen tres personajes: la niña salvaje, los animales y los humanos. 
Se puede afirmar que la protagonista es la pequeña, pero tanto los animales como los 
humanos son fundamentales para narrar la historia.  
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Desde el primer momento, el discurso textual y visual revelan quien es la 
protagonista de la historia. No obstante, la ilustración es la que muestra a una niña 
desnuda, con ojos saltones y pelo alborotado. Pero no se trata de una melena normal, es 
de color verde y está lleno de flores y hierba. Se trata de un personaje que se caracteriza 
por no usar ningún tipo de vestimenta, sino que prefiere andar y vivir desnuda por el 
bosque con total libertad.  
 
Fig. 7. Doble página de Salvaje.  
Así, pues, se trataría de un personaje estático pero redondo, ya que mantiene todas 
sus cualidades a lo largo de la historia y es una niña con muchísima fuerza y 
determinación. La idea de vivir en el hogar que le hace feliz y llevar la vida que ella 
desea es presentada desde el inicio de la historia y, aunque unos “extraños animales” 
intentan que forme parte de la civilización, nada le hace cambiar de opinión. Por lo 
tanto, se puede afirmar que no existe ninguna alteración y que acaba la obra tal y como 
comienza. A pesar de que se trate de un personaje estático, es bastante redondo debido a 
todas las características que posee: sabe hablar, comer y jugar; es divertida, risueña y 
enérgica, todo aquello que no valora los humanos, pero también se enfada. Sin lugar a 
duda, esta descripción totalmente visual y textual de la pequeña expresa una identidad 
muy bien definida.  
Otros personajes de la historia serían los animales que se convierten en la familia que 
le enseña todo lo que necesita saber y le llena de felicidad. Concretamente, en el álbum 
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se menciona al pájaro, al oso y al zorro. Ellos la cuidan y producen una fuerte influencia 
sobre ella. Además, a través de las ilustraciones, se muestra en todo momento la 
conexión existente entre la niña y todos los animales, sean salvajes o domésticos. Se 
tratan de un conjunto de personajes estáticos y planos ya que no sufren ningún cambio 
durante el álbum ni poseen diversas características.  
Los humanos son personajes que suponen un cambio en la vida de la niña 
obligándola a adoptar un estilo de vida muy diferente al que ella desea. Después de 
muchos intentos de “reeducarla” no ponen objeción cuando la niña decide poner fin a 
todo y se marcha, acompañada de los animales domésticos. Por su parte, los humanos 
son dinámicos y planos, ya que comenzaron queriendo “civilizar” a la niña salvaje, pero 
al no obtener resultados les pareció bien que se marchara. Son planos, dado que son 
presentados como figuras que solo les interesa una cosa, la civilización.  
A lo largo de toda la obra, la metáfora se produce en gran medida en las 
ilustraciones. Los tonos verdes y marrones oscuros, llenos de vida,  en comparación con 
los apagados y artificiales del hogar de los humanos reflejan la sensación de bienestar y 
felicidad que siente la pequeña en cada uno de los escenarios. La utilización de los 
colores y su tonalidad sería un ejemplo claro de metáfora.  
Fig. 8. Doble página de Salvaje. 
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Igualmente, la propia protagonista es una metáfora en sí misma. Su revoltosa melena 
verdosa y floral recuerda a las hojas de un árbol, lo que nos hace pensar que no es una 
niña corriente y que se ha hecho algún en el que ha crecido. El hecho de andar desnuda 
por el bosque representa la libertad individual y hecho de elegir quien eres sin 
restricciones. Su oposición, la ropa que le impone la familia, son cadenas que no le 
dejan ser ella misma. Este álbum otorga también sentido metafórico a los animales. 
Como su propio nombre indica, los animales salvajes son sinónimo de libertad y sería 
una crueldad mantenerlos encerrados de por vida. Lo mismo ocurre con la pequeña.  
A través de esta obra, Emily Hughes pone entre dicho lo que se entiende por bien y 
mal, habla de conceptos como naturaleza, civilización, educación, y cómo éstos son 
construcciones culturales relativas. Además, critica los estereotipos sociales, el hecho de 
tener que encajar en un mundo que no es el tuyo.  
4.2.2. Sirenas de Jessica Love   
El formato de este libro álbum es cuadrado y de tapa dura, ideal para su 
manipulación. En la cubierta se conoce el título de la obra y, además, aparece la 
ilustración de un niño vestido con una larga cortina en forma de cola y un precioso 
tocado en la cabeza. Desde el primer momento, se puede intuir que tanto el título como 
la ilustración están relacionados. Al mismo tiempo, la contracubierta vuelve a dar más 
pistas sobre la historia a través de una breve introducción, que termina con una 
Fig. 9. Doble página de Salvaje.  
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importantísima pregunta, lo que despierta la curiosidad del lector. En el interior, las 
guardas son realmente interesantes, ya que muestran la maravillosa visión del mundo 
que tiene Julián. Los elementos periféricos están construidos siguiendo la misma línea 
que el interior de la obra, no existe una pizca de fondo en blanco, lo que conlleva a que 
estos formen parte del significado global del libro álbum.  
Todo el libro álbum es ilustración, no existe en él ninguna página en blanco. Desde 
principio a fin, Sirenas se sirve del discurso visual para narrar la historia de Julián, el 
protagonista. Para ello, utiliza colores vivos que llaman realmente la atención del lector. 
La gama de colores y la tonalidad es constante a lo largo de toda la obra. De la misma 
forma, los detalles son importantísimos, ya que conceden identidad a todas y cada una 
de las ilustraciones. En cuanto al texto, es mínimo, compartido entre el narrador y el 
diálogo, en estilo directo, de los personajes. Se trata de una narración ágil y rápida, ya 
que no existen descripciones y los personajes están caracterizados a través de las 
ilustraciones. En general, la palabra cuenta muy poco de la historia, mientras que la 
ilustración es la que lleva más peso narrativo. No obstante, palabra e imagen se 
encuentran en permanente concordancia.  
El narrador textual y visual  se caracterizan por adquirir una focalización interna, ya 
que asume la perspectiva de los personajes. Sin embargo, el segundo ofrece mucha más 
información. Ejemplo de ello son todas aquellas ilustraciones en las que no existe 
narrador textual, y es el visual el que cuenta lo que sucede. Esta forma de narrar tendría 
una clara intención, permitir líneas abiertas a la interpretación de la obra por parte del 
lector.  
 
Fig. 10.  Doble página de Sirenas. 
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Fig. 11.  Doble página de Sirenas. 
Este libro álbum se construye a partir de tres personajes: Julián, su abuela y las 
sirenas. Aunque Julián es el protagonista, la abuela y las sirenas son claves para el 
desarrollo de la historia.  
En primer lugar, Julián es presentado brevemente a través del discurso textual, pero 
son las imágenes las encargadas de describir a Julián. La ilustración presenta a un niño 
de tez morena y pelo negro, corto y rizado. Su vestimenta es sencilla, la típica de un 
niño de su edad, pero cuando se disfraza de sirena decide dejarla atrás para dar rienda 
suelta a su imaginación y vestirse tal y como el desea, con todos los detalles que el 
considera necesarios.  
A través de las imágenes, se puede destacar que el personaje de este álbum es 
dinámico y redondo. Por un lado, se produce una transformación desde el principio de 
la obra hasta el final. En un primer momento, Julián solo es capaz de imaginarse como 
una sirena en su desbordante y fértil mundo de fantasía, y cuando se disfraza en su casa, 
con ayuda de todo lo que encuentra. Pero cuando es descubierto por su abuela, esta le 
brinda la oportunidad de mostrarse tal y como es, sin miedos. Entonces, la obra termina 
mostrando a un personaje seguro de sí mismo. Por otro lado, Julián es redondo por 
varias características: tiene gustos muy bien definidos, posee una gran imaginación y es 
muy sensible con el mundo que le rodea. A través de las ilustraciones, se puede percibir 
todos los sentimientos de Julián. Esta transparencia de sus emociones conlleva un 
proceso de identificación por parte del lector, ya que es capaz de ponerse en el lugar del 
protagonista, sentir lo que el siente y entenderle 
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En segundo lugar, la abuela sigue la misma línea que Julián. El discurso textual es el 
encargado de presentar a este personaje, pero es la ilustración la que cuenta con detalle 
cómo es. Se trata de una mujer grande, también de tez morena y pelo blanco, corto y 
rizado. Al principio de la obra, su vestimenta es muy sencilla, pero al final, la 
ilustración muestra a la anciana con sus mejores galas.  
Gracias a la ilustración, se puede afirmar que se trata también de un personaje 
dinámico y redondo. Dinámico porque existe un cambio en ella a lo largo de toda la 
obra que al final acaba sorprendiendo. Al principio, se trata de una mujer ausente con 
relación a la cuestión de las sirenas. Pero cuando descubre a Julián disfrazado, se 
produce la transformación de este personaje, dado que sorprende a Julián regalándole un 
collar. Entonces, es la abuela quien ofrece comprensión y apoyo a su nieto, dándole la 
fuerza para salir tal y como es al exterior y ofreciéndole una oportunidad de formar 
parte de una comunidad cultural con sus mismas inquietudes y gustos. De este modo, 
este personaje representa el respeto hacia las decisiones e inclinaciones individuales de 
todas las personas. 
Por último, las sirenas también aparecen en escena desde el principio de la obra. Son 
presentadas desde el discurso textual, sin embargo, su descripción y representación 
queda a cargo de las llamativas y expresivas ilustraciones. Se trata de un conjunto de 
personajes estáticos y planos, ya que no existe ninguna transformación ni se conoce 
nada sobre ellas, pero suponen el punto de partida, debido a que en el momento que 
aparecen delante de Julián, este se queda fascinado por ellas y decide rotundamente que 
le encantan. Son ellas, a través de las ilustraciones, las que hacen viajar a Julián a su 
mundo imaginario y verse como una de ellas. Es gracias a ellas cuando Julián descubre 
quien es.  
Este es un libro álbum en el que el peso metafórico recae en el discurso verbal y 
visual. Su propio nombre es ya una metáfora, ya que describe lo abstracto a través de lo 
concreto. La ilustración tan llamativa y llena de detalles origina una gran cantidad de 
mensajes implícitos, como, por ejemplo, cuando Julián decide disfrazarse de sirena. El 
hecho de que un niño se quede tan fascinado por un animal fantástico relacionado 
mayoritariamente con la feminidad es absolutamente una metáfora a la ruptura de los 
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estereotipos femeninos y masculinos, ya que lo habitual sería que sintiese más 
curiosidad por otro tipo de criaturas como los tiburones.  
Sirenas aborda un tema fundamental en la vida de forma muy natural, la libertad de 
ser lo que te hace feliz. La autora consigue contar una historia con total sensibilidad y 
sobriedad sobre los prejuicios que existen en la sociedad y aboga por los deseos de cada 
uno a ser lo que sueña.  La aceptación de uno mismo tal y como es, la realización 
personal, la autenticidad, la normalización y visibilidad, los valores tales como el 
reconocimiento, la aceptación y el respeto a la diversidad son asuntos que aparecen 
constantemente a lo largo de toda la obra.  
4.2.3. Olivia de Ian Falconer 
Se trata de un libro álbum de tapa dura, en formato rectangular y orientado 
verticalmente. La cubierta es el espacio donde se conoce a la protagonista, ya que tanto 
el título, “Olivia”, en grandes letras, y la cerdita, en tonos grisáceos, vestida con un 
vestido rojo y todo ello sobre un fondo en blanco, ofrece dicha información. Por su 
parte, la contracubierta sigue la misma línea. Las guardas también juegan a favor del 
significado global de la obra. En la primera de ellas, el discurso textual avisa al lector de 
todo lo que van a hacer con Olivia y el discurso visual muestra toda la ropa tirada por el 
suelo de la protagonista. Ambos anuncian que la pequeña cerdita es bastante intensa. En 
las del final, se ofrece un espacio al autor de forma textual, acompañado de dos 
ilustraciones de Olivia. Al observar todos los elementos peritextuales de este libro 
álbum, se ha llegado a la conclusión de que están construidos en concordancia con el 
texto e imagen de la historia.  
Las ilustraciones de Olivia son sencillas y minimalistas, lo que produce una 
sensación de equilibro a lo largo de toda la obra. A ello también contribuye la gama de 
colores neutros utilizados tales como el negro y el gris. El blanco es uno de los colores 
que más predominan en el álbum, dado que se puede encontrar tanto en los personajes 
como en el fondo. Como resultado de todo ello, se consigue un efecto elegante en cada 
una de las ilustraciones. No obstante, para dotar de significado a la protagonista se 
utiliza un rojo vivo. De este modo, el lector pone su atención en la pequeña cerdita. Es 
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un álbum que se caracteriza por tener un texto sencillo, el cual describe y relata las 
aventuras de Olivia. Existen breves diálogos entre los personajes, ya que lo que 
predomina es la narración. Aun así, es la imagen la que ocupa más especio en el álbum. 
En general, el discurso textual y el discurso visual se encuentra en concordancia. Sin 
embargo, las imágenes se peculiarizan por estar llenas detalles que el texto no 









Fig. 12.  Página de Olivia 
Con respecto al narrador, tanto el textual como el visual están en acuerdo.  Se trata 
de una focalización interna, ya que cuenta los hechos desde la perspectiva de Olivia. El 
narrador textual conoce muy de cerca a la protagonista y todo lo que ocurre a su 
alrededor, aunque el narrador visual de está obra ofrece mucha más información.  
Ejemplos claros de ellos se podrían encontrar en el rascacielos de arena que construye la 
pequeña cerdita o cuando se imagina como una bailarina a partir del cuadro de Edgar 
Degas (1834-1917), “Ensayo de ballet en el escenario” (1874). Esta forma de construir 
ambos narradores para contar la historia reside en la intención de presentar el sentido de 
la felicidad del día a día de una pequeña niña muy energética.  
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Este libro álbum se construye a partir de Olivia y los seres queridos que le rodean, su 
padre y su madre, su hermano pequeño Ian y sus dos mascotas, el perro Perry y el gato 
Edwin. Aunque Olivia es el punto central de la historia, su familia es la que le 
acompaña y gracias a ella, el lector puede conocer en más profundidad a Olivia.  
A lo largo de todo el libro álbum, Olivia es representada a través de las ilustraciones 
con el color rojo. Ejemplo de ello se puede apreciar en cualquier vestimenta de Olivia, 
ya sea vestidos, zapatos o el bañador de la playa. También, se puede observar en los 
juguetes que utiliza; en su piel quemada cuando toma demasiado el sol; en la pintura 
que crea en la pared de su casa, como reto personal; en la rica cena que le preparan 
después del baño o en los libros que quiere leer antes de irse a dormir. De este modo, es 
la única que destaca, por lo que es innegable afirmar que se trata de la gran protagonista.  
Se trata de un personaje estático y redondo. Por un lado, es estático ya que no sufre 
ninguna transformación a lo largo de toda la obra. Desde principio a fin queda claro, 
tanto visual como textualmente, que Olivia es un terremoto. Sin duda, gracias a la 
ilustración, se observa que Olivia es risueña, divertida y traviesa además está llena de 
creatividad e ingenio. Por esta razón, es posible afirmar que se trata de un personaje 
redondo. El lector se encuentra frente a una pequeña cerdita que tiene una identidad 
muy definida, tiene muy claro quien es y que le gusta hacer y así lo transmite. Al mismo 
tiempo, consigue también que el lector llegue a identificarse con ella.  
La familia de Olivia es un conjunto de personajes que le acompañan a lo largo y 
ancho de la historia. Un aspecto a tener en cuenta sobre ellos es que, en contraposición 
con Olivia, todos están ilustrados a partir de tonos neutros. Concretamente, su hermano 
y su madre son los que más aparecen durante el relato. En primer lugar, Ian y Olivia 
tienen la típica relación entre hermanos, lo que produce empatía a cualquier lector con 
esta misma situación. Ian sigue apareciendo en un segundo plano conforme avanza la 
historia. Se trata de un personaje totalmente estático y plano, ya que no existe ninguna 
alteración y no se conoce más cualidades que la de querer imitar a su hermana.  
En segundo lugar, la madre de Olivia es uno de los personajes que más tiene que 
lidiar con ella. Es la que lleva a Olivia y a Ian a la playa y al museo y es la responsable 
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de enviar a dormir a Olivia, cuando esta no tiene nada de sueño. A través de las 
ilustraciones, se puede observar que se trata de un personaje que encarna el afecto, el 
cariño y la paciencia. Se trata, entonces, de un personaje estático y redondo.  
El peso metafórico de este libro álbum recae sobre la ilustración. El rojo es sinónimo 
de Olivia, se trata de su marca personal. Es un color con mucha fuerza e intensidad, 
igual que la cerdita de esta historia. La personalidad arrasadora de Olivia traspasa 
fronteras y también se muestra en los labios rojos de su hermano pequeña cuando está 
imitándola. Esos labios rojos de Ian son Olivia. De este modo, es posible afirmar que el 
color rojo es una de las metáforas más claras que se encuentran en la obra.  
Olivia es un libro álbum que habla sobre la clara y definida identidad que tienen los 
niños y niñas desde pequeños. Así mismo, cualidades como el ingenio, la creatividad, la 
ternura, el humor y la inteligencia de muchos niños y niñas se ponen de relieve a lo 
largo de las páginas de la obra recogidos todos ellos en el personaje de Olivia. De esta 
manera, se ofrece una visión distinta y mucho más amplia de los ricos y beneficiosos 
efectos que estas características aportan a la vida de los más pequeños. Contribuir 
también a su desarrollo significa. 
4.2.4. Todos menos uno de Éric Battut 
Es un libro álbum de tapa dura y de formato cuadrado. En la cubierta se muestra el 
título del álbum, así como una ilustración de un guisante, lo que avisaría ya al lector de 
quien es el protagonista. Todo ello se encuentra sobre un fondo en blanco. Sobresale el 
color verde del título y del guisante, vinculando así uno con otro. También, llama la 
atención la preciosa pluma que sostiene el pequeño protagonista. De esta forma, se 
convertiría en la primera pista sobre la historia. La contracubierta recoge la primera 
página de la obra, junto con la misma ilustración, consiguiendo crear curiosidad sobre el 
relato. En el interior, las guardas son del mismo color verde intenso que el guisante, lo 
que supondría otra estrecha relación con el protagonista. Como se puede apreciar, tanto 
visual como textualmente, los elementos exteriores que componen esta obra contribuyen 
a la construcción del significado global.  
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Con relación a la ilustración de este álbum, se puede afirmar que predomina el fondo 
blanco y los colores vivos. No obstante, existe un color que sobresale por excelencia, el 
verde. Es el color del pequeño protagonista de esta historia, dado que es un guisante. 
Sin embargo, con forme avanza el relato su color va desapareciendo para convertirse en 
toda una mezcla de diferentes animales. A través del discurso visual, el lector es capaz 
de observar el cambio físico del protagonista, así como todos los ricos detalles de los 
que se compone. En cuanto al texto, se caracteriza por su sencillez y brevedad a la hora 
de narrar la historia. Al mismo tiempo, su carácter repetitivo se hace visible cuando el 
guisante se encuentra los tres diferentes animales. Ello produce una sensación de fluidez 
narrativa. Existen diálogos interiores, ya que no hay interacción verbal con el resto de 
los personajes. Esto hace conocer en más profundidad al personaje. A lo largo de la 
obra, se aprecia la sintonía en la que se encuentran tanto la palabra como la ilustración.  
El narrador se encuentra en tercera persona, pero asume el punto de vista del 
protagonista, ya que conoce sus deseos y pensamientos y así los hace transmitir al 
lector. La focalización es interna, debido a que se sitúa en el dentro del personaje 
principal. El narrador textual y visual se encuentran en concordancia. No obstante, el 
narrador visual ofrece información más precisa. Varios ejemplos se podrían encontrar 
en el aspecto físico que va cobrando el guisante; en la apariencia y tamaño de todos los 
animales y en el resultado final de todos los nuevos y diferentes guisantes nacidos a 
partir de esta peculiar semilla.  
En esta obra se pueden apreciar diferentes personajes: el pequeño guisante, que 
decide no ser como los demás, el resto de los guisantes con lo que vive y los animales 
que encuentra por el camino.  
Nada más comenzar la historia, se puede apreciar quien el protagonista. Gracias al 
discurso textual y visual, el lector es capaz de reconocer a ese pequeño guisante que 
sobresale del resto, aquel que mira en dirección contraria. En un primer momento, es de 
color verde, pero con forme se desarrollan los acontecimientos, el aspecto físico del 
protagonista va cambiando gracias a la pluma de un pavo real, a las rayas de un tigre y a 
la trompa de un elefante. Se muestra así al lector a través de una rica y detallada 
ilustración. Al mismo tiempo, el discurso textual relata como el guisante también realiza 
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Fig. 14. Página de Todos menos uno.  
un cambio personal adquiriendo las cualidades de los animales mencionados. Por lo 
tanto, se trataría de una transformación completa que le haría ser totalmente único y 
singular. El resultado de todo ello no acaba en sí mismo en el protagonista, sino que, al 
acurrucarse en la tierra y dejarse crecer, surge una nueva planta con una diversidad de 








Por todo ello, se trata de un personaje totalmente dinámico y redondo. La 
transformación que sufre tanto a nivel físico como personal hacen de él un personaje 
con una trayectoria muy interesante. A través del texto y la imagen, se puede apreciar 
como comenzó siendo un guisante normal y corriente, casi indistinguible del resto, sin 
embargo, su profunda decisión de no ser como los demás le empuja a vivir una 
experiencia absolutamente rica y satisfactoria para él. Sería un personaje redondo, 
debido a que a lo largo de su camino adquiere cualidades de los animales que encuentra 
que, para él, son muy importantes.  
El resto de la comunidad de guisantes, en donde vive el pequeño protagonista, es un 
conjunto de personajes que suponen la razón de cambio del protagonista, ya que al ser 
todos y cada uno de ellos iguales, el pequeño guisante decide que prefiere ser diferente. 
A través de la ilustración, se puede observar la uniformidad que baña toda la planta de 
guisantes. Su vaina no le impide marchar, pero a su vuelta lo reciben con risas y burlas, 
Fig. 13. Página de Todos menos uno.  
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por lo que no muestran ningún tipo de empatía hacía el protagonista. La palabra y la 
ilustración muestran como se tratarían, pues, de personajes estáticos y planos, ya que no 
sufren ningún cambio a lo largo de toda la historia, ni existe otra cualidad aparte de la 
uniformidad de la que se caracterizan.  
Los animales que el pequeño protagonista va encontrando durante el viaje que realiza 
son los responsables de su cambio final. Las majestuosas plumas del pavo real, el 
naranja intenso en contraste con las rayas negras del tigre y la gran trompa gris del 
elefante llaman tanto la atención del guisante que decide apropiarse de cada una de esas 
características. A través de la ilustración, se puede apreciar todas esas cualidades desde 
el punto de vista del protagonista. Del mismo modo, el tamaño de las imágenes también 
es representando a partir de la perspectiva del guisante, ya que al ser mucho más 
menudo que los animales, estos parecen el doble de grandes. Gracias al discurso textual, 
se conoce que significa de cada animal para el pequeño guisante. Por todo lo ello, se 
entiende que se tratan de personajes estático y planos. Por un lado, son estáticos por la 
ausencia de cambio en ellos y, por otro, son planos porque cada uno de ellos representa 
una cualidad en concreto. 
En este álbum, una de las metáforas con más peso sería el protagonista. El pequeño 
guisante representa características como la valentía, la determinación y la seguridad en 
sí mismo. Del mismo modo, a través de él, se intenta acercar al lector la importancia de 
aceptación incondicional de uno mismo. Para ello, se utiliza la ilustración, mostrando un 
aspecto totalmente llamativo del guisante, que al resto de guisante puede parecer 
ridículo, pero para el personaje principal es lo que le hace plenamente feliz y nadie 
puede cambio eso. Por otro lado, el resultado que ofrece el guisante de su decisión de 
ser diferente se traduce en la creación de una planta llena de semillas distintas. Este 
hecho es otra de las grandes metáforas visuales del álbum, ya que intenta representar la 
influencia que se puede realizar sobre otras personas que no se atreven a cambiar por 
miedo a reacciones negativas.  
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Fig. 15.  Página de Todos menos uno. 
Por todo ello, este libro álbum es una acertada crítica social que invita a creer en uno 
mismo y en la visión personal del mundo.  
4.2.5. Los Huguis en el Jersey Nuevo de Oliver Jeffers 
Se trata de un libro álbum de tapa dura y formato cuadrado. La cubierta presenta 
desde un primer momento a los personajes de esta historia, los Hugis. A primera vista, 
se puede apreciar que son todos iguales, excepto uno, el que lleva el jersey nuevo de 
color naranja. Esta sería la primera pista que ofrecería el libro sobre el protagonista. 
Igualmente, el título y el jersey del mismo color sugiere una estrecha relación entre 
ellos. La contracubierta se utiliza, de forma textual y visual, para presentar a los Hugis y 
su historia. Por ello, se entiende que es un reclamo excelente para el lector. Al observar 
las guardas se aprecia que se encuentran en sintonía tanto con los elementos exteriores 
como con el discurso textual y visual de la obra. En las primeras, aparecen cinco Hugis 
idénticos, mientras que, en las últimas, cada uno de ellos está presentado de forma 
distinta y diversa. Esto sugiere la existencia de un cambio de todos ellos durante el 
transcurso del relato. Al tener en cuenta todas estas características, se entiende que los 
elementos peritextuales de este álbum se encuentran en concordancia con la palabra e 
ilustración de la narración.  
La sencillez y el minimalismo son dos características que predominan a lo largo de 
toda la ilustración, gracias a su trazo fino y poca abundancia de color. Este libro álbum 
está compuesto mayoritariamente por un fondo de color blanco. Al mismo tiempo, 
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dicho fondo se encuentra también intercalado con otros colores muy vivos como serían 
el rosa o el azul. Las únicas superficies de diferente color que ocupan la doble página 
son el amarillo y el verde.  De esta forma, no solo llama la atención del lector, sino que 















En la ilustración de los personajes, solo se aprecia el color naranja del nuevo jersey 
de Ruperto, lo que le convertiría en el protagonista del álbum y, a la vez, responsable de 
que los Hugis ya no fuesen todos iguales. Por lo tanto, existe un contraste desde el 
principio hasta el fina del relato. Poco a poco el color naranja va ganando terreno al 
Fig. 16. Página de Los Huguis 
en el Jersey Nuevo 
Fig. 17. Página de Los Huguis en 
el Jersey Nuevo 
Fig. 18.  Doble página de Los Huguis en el Jersey Nuevo 
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blanco, consiguiendo que este se quede reducido. Sin duda, la ilustración de este álbum 
transmite muchísimo, gracias a sus trazos sencillos y a la vez expresivos, repletos de 
detalles y con un toque de humor. 
El texto de este álbum sigue la misma línea que la ilustración, es sencillo e irónico. 
Un aspecto importante a tener en cuenta es la utilización de diálogos y expresiones de 
los personajes dentro de las ilustraciones. Ello supone una triple atención por parte del 
lector, ya que debe estar atento, por un lado, al discurso textual que ofrece la narración y 
la ilustración y, por otro, al discurso visual, caracterizado por la multitud de detalles que 
lo compone. La relación texto e imagen cambia a lo largo de la obra, ya que comienza 
manteniendo una asociación clara, pero conforme va avanzando, el texto irónico se 
impone, por lo que la concordancia entre el discurso textual y visual desaparece, dando 
lugar a una imagen totalmente contraria a lo que ofrece la palabra.  
El narrador que aparece en esta obra es muy interesante. Por un lado, se trata de un 
narrador que posee toda la información, conoce todo lo que ocurre sin ninguna 
restricción de conocimiento. El lector está ante un narrador en tercera persona y 
omnisciente. Por lo tanto, se trataría de una focalización cero, ya que tiene el máximo 
ángulo de percepción. Por otro lado, se cuenta también con un narrador con focalización 
interna, cuando uno de los Huguis agarra un micrófono y se dirige al propio lector. Por 
último, en un primer momento el narrador visual se encuentra en acuerdo con el textual, 
pero esa relación va diluyéndose mientras se va desarrollando la historia. El resultado es 
una total disonancia entre lo que cuenta el texto y lo que muestra la imagen, lo que 
produce un efecto completamente humorístico.  
Los Huguis son los personajes de esta historia. Es una comunidad en la que todos y 
cada uno de ellos son idénticos, tanto físicamente como personalmente. Su forma es 
ovalada, sin color y con rasgos muy sencillos. También, sus gustos, aficiones y 
pensamientos son los mismo. Así lo muestra el discurso textual y visual. Aun así, hay 
uno entre ellos, Ruperto, que, al tejerse un bonito jersey nuevo, destaca sobre el resto. 
Esta diferenciación le convierte en el protagonista estrella. El color naranja de su jersey, 
solo mencionado a través de la ilustración, llama tanto la atención de su comunidad, que 
estos deciden también ser diferentes. No obstante, la ilustración muestra claramente la 
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situación tan irónica y humorística que se produce al observar, una vez más, que son 
todos iguales.  
Ruperto es, sin duda, un personaje dinámico y plano. Su cambio es constante, ya que 
no le es suficiente un jersey nuevo, sino que también decide probar a ponerse un 
sombrero. Es decir, el afán por experimentar su identidad personal va más allá. Por lo 
tanto, se puede afirmar que se trata de un personaje plano, dado que su única cualidad a 
lo largo de toda la obra es su deseo por cambiar y probar cosas nuevas. A través de la 
ilustración se observa como él, en ningún momento, busca producir una influencia sobre 
el resto de Huguis, ni le parece importar las opiniones. Simplemente, tuvo una buena 
idea y se sentía orgulloso de ella. Definitivamente, palabra e imagen dan forma a un 
personaje que representa la determinación y la fidelidad a uno mismo, así como la 








Gilberto es el personaje que aprueba la maravillosa idea de su compañero hugui, y el 
primero en tejerse el nuevo jersey. También, se trata del primer personaje que mira con 
buenos ojos esta iniciativa de ser diferente. Por esa razón, contribuye a la realización del 
cambio del resto de la comunidad. Se puede afirmar que este personaje es estático y 
plano. En primer lugar, al principio, él también es un hugui idéntico al resto y al abrazar 
la interesante propuesta de su amigo para ser diferente, de la misma forma que lo hace 
Ruperto, se convierte en igual que él. Por consiguiente, no experimenta ningún cambio 
Fig. 19.  Página de Los Huguis en el 
Jersey Nuevo 
Fig. 20. Página de Los Huguis en el 
Jersey Nuevo 
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desde el principio de la obra hasta el final. En segundo lugar, se trata de un personaje 
plano, ya que su única cualidad es ser seguir “lo que se pone de moda”.  
El resto de los Huguis es un conjunto de personajes que dan vida y aportan un gran 
significado a la obra. Ellos son todos iguales tanto física como personalmente. Aprecian 
su uniformidad y les cuesta aceptar el cambio. Sin embargo, al darse cuenta de la nueva 
moda surgida entre la comunidad, la siguen pensando en lo diferentes que les 
convertiría. De esta forma, la ironía visual en relación con el discurso textual que se va 
originando se hace evidente, convirtiendo al lector en un agente activo. Al final, se trata 
de un conjunto de personajes dinámicos y redondos. Dinámicos porque a pesar de que 
en un principio el nuevo jersey naranja solo haya servido para volver a la uniformidad, 
el final abierto del libro y las guardas que le preceden muestran como la transformación 
es evidente y ya no son un grupo de huguis idénticos. Redondos, dado que no solo 
adoran ser iguales, sino que también están dispuesto al cambio.  
El jersey naranja que teje Rupert es una de las metáforas por excelencia en este libro 
álbum. Simboliza la individualidad y la búsqueda de la identidad personal. Una vez 
más, la ilustración es la responsable de producir la metáfora del álbum. Igualmente, todo 
el libro álbum es una metáfora, a modo de ironía y en clave de humor, de las modas y de 
la homogeneidad de los gustos. 
Los Huguis en el jersey nuevo es una historia que resulta muy acertada teniendo en 
cuenta el auge e importancia que está cobrando las redes sociales en la infancia de hoy 
en día. Se trata, entonces, de una fuerte crítica social a las modas e influencias que 
surgen en cada momento. Gracias a la sencillez y minimalismo, se consigue hablar, a 
través de humor y la ironía textual y visual, de un tema tan importante como es la 
individualidad del ser humano. Todos los elementos se ponen a disposición de la obra 
para crear un significado que lleve a reflexionar sobre la uniformidad y la diversidad, 
así como el respeto y la tolerancia. 
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4.2.6. Yo, persona de Wonder Ponder 
Es un libro álbum de no ficción con un soporte completamente especial y 
característico. Se trata de una caja que esconde un mundo entero de cuestiones que 
invitan a la reflexión y al diálogo. En la cubierta de este libro-juego se encuentra el 
título e información esencial sobre él. Está compuesta totalmente por ilustración, no se 
aprecia ningún fondo en blanco, y está acompañada por una pregunta. De esta forma, 
texto e imagen ya se complementan desde el principio. En la contracubierta, se 
introduce al lector en la historia, se explica el contenido de la caja y, además, se ofrece 
información muy valiosa sobre la editorial, Wonder Ponder. En su interior, las guardas 
son de color negro y se puede encontrar 14 láminas sin ningún tipo de orden y 
compuestas por texto e imagen, siempre en concordancia. En ellas, se plantean una gran 
cantidad de interrogantes. Además, su contenido también posee tres láminas para que el 
lector pueda crear sus propias escenas; una breve guía para el lector infantil y adulto; 
diferentes propuestas para su uso y un póster. Definitivamente, se trata de un soporte 
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Este álbum se caracteriza por poseer una ilustración muy detallada y llamativa. 
Igualmente, predominan tanto los colores vivos como los oscuros, en tonalidades muy 
intensas. Cada lámina tiene una ilustración distinta. A través del discurso visual, se 
retrata un mundo en que humanos y robots conviven en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana, así como totalmente ficticias desde un punto de vista humorístico. Todo ello 
hace que el lector se replantee cuestiones como la inteligencia, la moral, la felicidad o la 
amistad. La ilustración invita a observar los detalles una y otra vez, a volver a ella y a 
tenerla en cuenta para poder dar respuesta a las diferentes preguntas.  
El texto es conciso y claro, con un vocabulario muy rico. Existe, en el pie de página 
de cada lámina, una breve  una introducción a ella. Sin lugar a duda, el discurso textual 
en modo de interrogación predomina a lo largo de todo el álbum. La sintonía entre texto 
e ilustración es clave en esta obra, ya que, para poder reflexionar y dialogar sobre las 
cuestiones planteadas, es necesario atender tanto al discurso visual como textual.  
Fig. 22. Láminas de Yo, Persona. 
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Fig. 23. Láminas de Yo, persona.  
Resulta muy interesante el narrador textual de esta obra. En primer lugar, se puede 
encontrar en la didascalia que acompaña a la imagen de cada lámina. Por lo tanto, el 
narrador estaría en tercera persona. Su función ayuda a entender el sentido de la imagen, 
por lo tanto, palabra e imagen se encontrarían en sintonía. En segundo lugar, en el 
reverso de la lámina, el narrador textual toma la forma de preguntas que invitan a la 
reflexión del lector, dirigiéndose directamente a él. Su intención es guiar en el proceso 
de análisis y entendimiento de la situación representada.  
En cambio, en narrador visual posee un poder mucho mayor, ya que a través de la 
ilustración suscita una gran cantidad de hipótesis y respuestas. La imagen es rica en 
detalles y en color, lo que conduce a la observación plena y atención total del lector 
activo. Dado que el narrador textual y visual se complementan el uno al otro y trabajan 
conjuntamente para crear significado, es posible afirmar que ambos se encuentran en 
concordancia. Es esencial tener en cuenta que, en ningún momento, el narrador textual y 
visual no proporcionan la solución a ninguna de las cuestiones planteadas. Juntos tienen 
la intención de hacer ver a los lectores infantiles la existencia de la posibilidad de 
cuestionarse las cosas, y de respetar los diferentes puntos de vista. 
Los seres humanos y los robots son los personajes principales que aparecen 
constantemente a lo largo de toda la obra. A través de la ilustración, se puede apreciar la 
relación existente entre ellos mediante diferentes e hipotéticas situaciones de la vida 
diaria. En muchas ocasiones, esa relación está bañada de un ingenioso humor. Al mismo 
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tiempo, los detalles de los que se compone la imagen conducen a observar 
constantemente a los personajes desde qué y cómo hacen las cosas hasta cómo son 
físicamente. Por todo ello, es posible afirmar que se está ante unos personajes, tanto 
humanos como robots, totalmente dinámicos y redondos. Por un lado, son dinámicos 
por la abundante diversidad de las situaciones planteadas, lo que se traduciría como una 
constante transformación y cambio por parte de las personas y las máquinas. Es posible 
encontrar ilustraciones en las que robots y humanos conviven en el mismo hogar de 
forma distinta; o la posibilidad de un ser humano de clonarse o, por el contrario, 
cambiar completamente su aspecto. Por otro lado, la imagen contribuye a mostrar 
personajes muy expresivos en situaciones muy curiosas, lo que lleva a definir sus 
cualidades, pensamientos y gustos de formas distintas. Como, por ejemplo, en la lámina 
en la que aparece una playa repleta de personas, máquinas e incluso animales, tanto 
domésticos como salvajes; o, también, una clase en la que conviven diferentes 
percepciones de los alumnos de una misma situación.  
En cuanto al peso metafórico del álbum, recae sobre todo en la ilustración y, en 
concreto, en la representación del personaje del robot, ya que, a partir de él, el lector se 
aproxima a grandes cuestiones de la filosofía, que planteadas de una forma mucho más 
abstracta serían más complicadas de entender y de dar respuesta. Esta obra implica una 
interpretación totalmente subjetiva de la realidad. Por esa razón, la metáfora ocupa un 
lugar realmente significativo.  
A través de la pregunta “¿Cómo sabes que no eres un robot?” se abre la puerta a un 
tema tan extenso y existencial como es el de la identidad personal. Debido a la 
complejidad del asunto, Yo, persona utiliza el humor visual y el juego para conseguir 
que el lector infantil se pare un momento a reflexionar sobre quién, qué y cómo es; qué 
le diferencia de otro ser vivo o de una máquina; cuáles son sus derechos y 
responsabilidades; en definitiva, qué le hace ser una persona.  
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Este trabajo comenzó cuestionándose la existencia de unas marcas discursivas 
propias vinculadas a la construcción de identidades. Para poder dar respuesta, fue 
preciso plantearse un  objetivo principal a seguir. Desde esta línea de salida, el presente 
estudio ha desarrollado un marco teórico consolidado, gracias a la teoría narrativa de 
Bruner, a la revisión completa del libro álbum, y sus marcas discursivas,  y a la visión 
de la literatura como construcción de identidades.  
Por un lado, todo lo expuesto sobre el sentido de relato de Bruner ha proporcionado 
una serie de características esenciales para poder entender su enfoque narrativo. Por 
otro, la revisión del libro álbum, así como la concreción de sus marcas discursivas ha 
ayudado a comprender de que manera está construido este género editorial y cuales son 
las claves de las que se compone. Por último, situar la literatura como una construcción 
de identidad ha llevado a tener en cuenta, sobre todo, el proceso de empatía a lo largo de 
la lectura. Una vez realizada la exposición de todas estas cuestiones, se ha podido 
comprobar la existencia de relaciones entre los cuatro ejes vertebradores. 
Todo ello ha servido para poder llevar a cabo el análisis detallado de cada una de las 
obras a partir de las cuatro marcas discursivas seleccionadas: el narrador, los personajes, 
la metáfora y el tema. Al mismo tiempo,  para poder realizar dicho análisis, se ha tenido 
muy en cuenta la construcción de cada una de las marcas a partir de los tres códigos que 
conforman la construcción del significado global del libro álbum: soporte, texto e 
imagen. Atender a cada una de las marcas, bajo estos tres códigos, ha llevado ha 
proporcionar una serie de resultados que sirven para contestar tanto a la cuestión 
principal como al objetivo formulado.  
Como se ha podido observar, el narrador de las seis obras se caracteriza, 
principalmente, por proporcionar una visión de los hechos y de la realidad desde el 
punto de vista del protagonista. Su focalización es, pues, interna. En la gran mayoría de 
los casos, el narrador textual y visual suelen están en concordancia, aunque siendo el 
visual el que proporciona mayor cantidad de información y detalles sobre el personaje 
principal y todo lo que le rodea. Además, ambos se construyen de tal forma que buscan 
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un proceso de empatía con el lector infantil. Por todas estas razones, se puede afirmar 
que sí existe un perfil de narrador específico que contribuye a la construcción de la 
identidad.  
Igualmente, los protagonistas de cada obra marcan la diferencia dentro del relato. En 
gran medida, son personajes que destacan gracias al tratamiento especial de su aspecto 
físico, su identidad y sus acciones, muy diferentes al resto de figuras de sus historias. 
Gracias a la palabra y a la ilustración, se crea un perfil totalmente redondo del 
protagonista, lo que lleva a proporcionar un amplio abanico de formas de ser con las que 
el lector infantil puede llegar a identificarse. La interacción con el resto de los 
personajes es también clave en la construcción del protagonista, ya que en muchas 
ocasiones supone el punto de partida de la historia. Después de analizar todas las figuras 
principales de los diferente libros álbum, se puede identificar los personajes como una 
de las marcas discursivas vinculadas a la construcción de la identidad.  
En cuanto a la metáfora, en muchas ocasiones recae sobre el propio personaje de la 
obra y viene de la mano de la ilustración. Ambos aspectos se entrelazan y surge de ellos 
una rica variedad de detalles que suponen activar los mecanismos cognitivos y afectivos 
de los niños y niñas. Así pues, la metáfora se pone a disposición de la historia para 
acercar un asunto tan complejo, como es el de la construcción de la identidad, de una 
manera concreta y conocida para el lector infantil. Por estos motivos, se puede asegurar 
que existe realmente un tratamiento específico de la metáfora que busca la construcción 
de identidades.  
Por último, los temas que se tratan en cada una de las obras son una de las marcas 
discursivas más notables. La libertad individual, el desarrollo de una identidad propia y 
el respeto hacía la diversidad son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa a 
lo largo de los seis libros álbum, por medio del narrador, los personajes y las metáforas. 
Por lo tanto, se puede afirmar que contribuyen a crear un significado. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior, es posible concluir que, efectivamente, los temas es una de las 
marcas discursivas del libro álbum que influyen en la construcción de la identidad. 
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Es indiscutible la importancia que tienen los relatos en la vida humana, ya que, tal y 
como afirmaba Bruner (2003), el ser humano tiene identidad gracias al poder de contar 
historias sobre uno mismo y los demás. Se narra por muchas razones: para dar sentido a 
la vida,  para comprender condición humana o para dominar los errores. Para eso, es tan 
necesaria la imaginación, lo extraordinario, el sentido metafórico o la empatía. Sin duda, 
el  Yo es una creación de nuestros relatos inmersos en una cultura. 
Habiendo desarrollado todo este trabajo, se puede afirmar, indudablemente, la clara 
existencia de unas marcas discursivas específicas dentro del discurso del libro álbum 
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